

































































方繪一堡壘，標明 Reduit Zeeburigh（方形海堡），又在島之北端，標示 Lacjemue（鹿耳
門），據圖可見到北線尾島的北方有一非常發達的沙洲暗礁，與北線尾島間形成一條水


















































































































































































































































































































    四草? 臺自道光二十年（一八四○年）初創至同治十三年（一八七○年）僅三十年





（一）? 墩式的? 臺 













































四草? 臺建成後，與安平的「紅毛城? 臺、大港? 臺、天后宮? 臺、安海頭? 臺、





































































































(29) 姚  瑩（1957）。〈議建鹿耳門? 臺〉，《東槎紀略》卷一。臺灣文獻叢刊第七種。臺
灣銀行經濟研究室編印，頁31。 
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